









































































だった。18件の Mediterranean Diet Score 以外に alter-



















































































対象者は 2017年 9月から 2019年 9月に入院治療した
65歳以上の慢性心不全患者 37名（男性 20名，女性 17
名）とした。測定項目は身体計測，体組成，握力，血液
生化学検査，炎症性サイトカイン，間接熱量測定であっ




約 70％に栄養障害がみられた。PA の中央値は 4.7°で
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